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(=primary）です。生体の生命現象において第一義的な大事な役割を担っているものとして，ス
ウェーデンの化学者ベル七ーリウス (JonsJakob Berzelius, 1779～1848）によって， このように
命名されたので‘す。それは，1838年で，今から150年前のことでした。



















的に評価したのは， ドイツの有機化学者ヴィルシュテッター（RichardMartin Willstatter, 1872 
～1942）でした。1940年代になって，このクロマトグラフィ はー， ケンブリッジ大学の化学者マー


























































































ました J目 ，14"は j民高学j仔， ti!：グ~の学問の！仔である京都大学を立派に卒業しました。ここに諸t＼令と~
びを共にするとともに．これまで永い年月にわたり1市若の学業を支えてくださった多くの方々に，
消-;g・と一緒に心から感謝し、たしたいと思L、ます。



























えられると私は思います。ラグランジュ (JosephLouis Lagrange, 1736～1813）やラプラス（Pierre
Simon Marquis de Laplace, 1749～1827）らの数学者によって数学は著しく進歩し，瀧の｜時代の
成果である力学的宇宙観は， 18世紀の終りから19t止紀にかけて，完壁なまでに研ぎすまされたので
-664ー
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あります。一方，物質の構造と変換についての学問にも永い混沌とした歴史を越えて 1え初の訴が

















































































































































平成元年度入学者選妓学ブJ試験合絡者の入学手続が 3月31Fl （金）に完 fl た。
学部別の受験者数，合格者数及び入学者数等は次点のとお りでιらとん
一一一 ¥(A) ¥(BJー (CJ む） ー (E) （町 む） 帥 (I) (J) 附
’下 日目 ｜募集人員｜志願指数 倍率 l第 l段階選受験者数 倍率欠），•j•,' -r.·数 ｜欠Jlit;＇ドイ干約者数 ！追加介入学者君主
I I (B/A）該合格者数 (E_LA) (%) i約者数 一｜ 人人 人人 人 人人人X ’宇部 1 220 225 
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直生量盤学科 40 - 270 230 jι 
塁笠壁藍塑ヰ 20 I← ー 144 120一一_gL_
作業療法学科 ｜ 20 . 93 82 23 
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2.実習校の配当方式
区分 学 、土文学部｜教育学部｜法学部｜経済学部｜理学部l薬学部｜工学部｜没学部｜
｜京 ｜市立中竺1 ~I ぐ l人｜ 人 6人｜ 人1 2人｜ 4人｜
都 ｜養護学校 i I 6 
一一
3 I 
94 31 12 10 
9 I 

























3 25 2 
（注） 出身校は京都市立以外の国公私立校である。
区分学部文学部教関法宇部経問1理学部薬学部工学部設学部l 討 ｜ 
｜ 人｜ 人 人人人人人｜ 人｜ 人1
国中学校 ｜ 5 I 4 I I I 
話 ｜同等学校 ｜ 15 I 5 1 I I I I 21 
・I I 12 
2 
一一一
19 12 I 2 8 55 
7l 23 l 1 8 33 289 
6 
90 41 13 9 7 41 45 
（教職教育委員会）
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英 I•I• 戸－'t- 校 8 4 
空＂~ ，：：~等学校 14 
社 'P t学 校 6 I 2 
~ 高等学校 42 8 6 
科 I7.':i等学校
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